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Название базы данных:
База данных «Семья колхозников Свердловской области. 1963 г.»
Реферат:
В основе базы данных лежат сведения, представленные в Контрольной тетради статистика по
бюджетам за 1963 г. Сохранилось 223 тетради, это естественная выборка из 400 хозяйств,
принимавших в 1963 году участие в бюджетных обследованиях. Цель бюджетных обследований
– изучение вопросов материального благосостояния колхозников. Доходов, расходов,
потребления. Базы данных содержит сведения о семье колхозника; описание хозяйства; доходы
алиментыипрочие поступления, пособия и пенсии; расходынапромышленные товары, продукты
питания, книги, газеты, журналы, транспорт и пр. База данных включает 223 описания семей,
59 полей. База данных может быть использована в качестве информационного ресурса для
изучения демографических, экономических, социальных проблем истории уральской деревни
конца 1920-х гг. и в качестве учебногоматериала в курсе «Математическиеметоды в исторических
исследованиях».
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